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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลของการฝกอบรมเพื่อพัฒนาการรูเทาทันส่ือของนักศึกษา  กลุมตัวอยางไดแก 
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นป 1 ที่อาสาสมัครเขารวมโครงการฝกอบรม หลังจากนั้นจึง
นํามาสุมแบบแยกประเภท ( Stratified random sampling) ตามลักษณะของระดับการรับรูความสามารถของตนในการใช
ส่ือ และตอมาทําการสุมนักศึกษาเขากลุมทดลอง 2 กลุมและกลุมควบคุม 1 กลุม แตละกลุมมีจํานวน 20 คน เครื่องมือที่ใช
ในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก (1) แบบวัดการรูเทาทันส่ือ  (2) แบบวัดการรับรูความสามารถของตนในการใชส่ือ และ(3) ชุด
ฝกอบรมเพื่อการพัฒนาการรูเทาทันส่ือที่ ทําการวัดการรูเทาทันส่ือ 4 ครั้ง คือ กอนการทดลอง, ภายหลังการฝกอบรมระยะที่ 
1 (10 กิจกรรม), ภายหลังการฝกอบรมระยะที่ 2 (การฝกทําโครงการ) และติดตามผลหลังการฝกทําโครงการแลว 1 เดือน 
หลังจากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนหลายตัวแปร 3 ทางแบบวัดซ้ํา (Three way MANOVA 





ฝกอบรมเพื่อพัฒนาการรูเทาทันส่ือทั้ง 3 ดานคือ ดานการคิด  ความรูสึก/จิตใจและพฤติกรรมรวมกับการฝกทําโครงการ   
คําสําคัญ : การรูเทาทันส่ือ   การรับรูความสามารถของตนในการใชส่ือ  การทดลอง 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study the effects of training programs on media literacy 
development among the sample groups. The samples consisted of  freshmen undergraduate students at Suan 
Dusit Rajabhat University. Those students were selected via stratified random sampling according to media self 
efficacy level and assigned equally into three groups :1) the experimental group  A  2) the experimental group B  
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and 3) the control group. Each group consisted of 20 students. The instruments used in this study were as 
following : (1) the media literacy test , (2) the media self efficacy test and (3) the module of media literacy 
development. Each sample was repeated measured 4 stages as following : stage1 : before the experiment , 
stage 2 : at the end of the media literacy development training for 10 sessions , stage 3 : at the end of project 
work practices ,and stage 4: one month after the project work practices. Media literacy scores of samples were 
analyzed with three way MANOVA with repeated measures  The experimental data analyses revealed that there 
was no significantly statistical difference in the interaction of type of programs , level of media self efficacy and 
times of measurement . However, interaction between type of programs and times of measurement was found. 
Students who participated in the media literacy development training programs were higher media literacy 
score than those who did not participated the programs. According to the research finding , it suggested that 
the best program to develop media literacy  was the combination of both the media literacy development 







ทําใหส่ือเขาไปมีอิทธิพลตอความคิด ความเชื่อ คานิยม 
ความรูสึกและพฤติกรรมของบุคคลโดยยากที่จะปกปอง
ตนเองจากอิทธิพลของส่ือได (Potter, 2005: 6-7) ทั้งนี้
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย พบวา ส่ือมวลชนมี





ความรูสึกมาเปนตัวแปรในการตัดสินใจ (รดี ธนารักษ, 
2544 : 4-5 ; รําไพ เกตุดี, 2537 : 144 ) 
จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยและผลสํารวจ
ความคิดเห็นของหลายๆ สถาบันตางพบวา ในปจจุบัน




และใชส่ือที่มีความรุนแรง ฯลฯ ปญหาตาง ๆ เหลานี้
สงผลกระทบใหเกิดปญหาสังคมตาง ๆ ตามมามากมาย 
อาทิ ปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของเด็กและ










ศึกษาและพัฒนา ทั้งนี้ เพราะ การรูเทาทันส่ือจะชวย
ปกปองผูรับส่ือจากอิทธิพลทางลบของสื่อและชวยใหเด็ก
และเยาวชนรูจักเลือกรับและใช ส่ืออยางชาญฉลาด 
สามารถกลั่นกรองส่ิงที่พบวาไม เหมาะสม  รวมทั้ ง
ส าม า ร ถ ใ ช ป ร ะ โ ยชน จ า ก เ นื้ อ ห า สื่ อ ไ ด อ ย า ง มี




ประสิทธิภาพ (Buckingham, 2005: 4; Halliday, & 








คิด ความรูสึก/จิตใจและ พฤติกรรม รวมทั้งไดรับการฝก
ปฏิบัติดวยการลงมือทําโครงการ  
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการพัฒนาการ
รูเทาทันส่ือของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ       สวน
ดุสิตระดับปริญญาตรี ชั้นป 1 ทั้งนี้เนื่องจากเปนวัยที่อยู












ราชภัฏสวนดุสิต   
สมมติฐานการวิจยั 




ส่ือและดานการเลือกรับและใชส่ืออยางมีประสิทธิภาพ   
วิธีดําเนินการวิจัย 
1. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  
 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักศึกษา






(Stratified random sampling) ตามลักษณะของระดับ
การรับรูความสามารถของตนในการใชส่ือ หลังจากนั้น
สุมนักศึกษาในแตละกลุมใหไดรับรูปแบบการฝกอบรมที่
แตกตางกันไป 2 รูปแบบโดยใชการสุมอยางงาย กลุม
ทดลอง A ไดรับการฝกอบรมการรูเทาทันส่ือทั้ง 2 ระยะ  
ในระยะที่ 1 เปนการพัฒนาทั้ง 3 ดาน คือดานการคิด 
ความรูสึก/จิตใจ และพฤติกรรม  และในระยะที่ 2 ไดรับ
การฝกทําโครงการ สําหรับกลุมทดลอง B ไดรับการ
ฝกอบรมการรูเทาทันส่ือเฉพาะในระยะที่ 1 ซึ่งเปนการ
พัฒนาทั้ง 3 ดาน คือ ดานการคิด ความรูสึก/จิตใจ และ
พฤติกรรม  และ กลุมควบคุม ไมไดรับการฝกอบรมการ
รูเทาทันส่ือและไมไดฝกทําโครงการ กลุมตัวอยางแตละ
กลุมมีจํานวน 20 คน โดยภายในกลุมมีนักศึกษาที่มีการ
รับรูความสามารถของตนในการใช ส่ือสูงและต่ําใน
สัดสวนที่เทากันคือกลุมยอยกลุมละ10 คน  
2.เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 
  2.1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลและ 
ประเมินผล คือ  
2.1.1 แบบวัดการรูเทาทันส่ือ ประกอบดวย  
 2.1.1.1 แบบทดสอบปรนัย สําหรับวัด 
การรูเทาทันส่ือดานการคิดวิจารณญาณเปนแบบทดสอบ
ปรนัยที่ผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน 16 ขอ ประกอบดวยคําถาม
ปลายปดที่มีตัวเลือก 4 ตัวเลือกใหเลือกตอบ โดยในแต
ละตัวเลือกจะมีเกณฑในการใหคะแนนตามคําตอบวา
ผูตอบมีการรูเทาทันส่ือดานการคิดวิจารณญาณอยูใน
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ระดับใด (4 ระดับ)  มีคาความเชื่อม่ันสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบัคเทากับ .72 
  2 .1.1.2 แบบสอบถามมาตราวัดแบบ
ลิเคอรท 4 อันดับเปนขอความทั้งทางบวกและทางลบ 
สําหรับวัดการรูเทาทันส่ือดานการตระหนักถึงผลกระทบ
ของสื่อ จํานวน 15 ขอ มีคาความเชื่อม่ันสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบัคเทากับ .75 และดานการเลือกรับและใชส่ือ
อยางมีประสิทธิภาพ จํานวน 21 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัคเทากับ .84  
 2.1.2 แบบวัดการรับรูความสามารถของตน
ในการใชส่ือเปนแบบสอบถามมาตราวัดแบบลิเคอรท 4 
อันดับ จํานวน 21 ขอ มีคาความเชื่อม่ันสัมประสิทธิ์แอล
ฟาของครอนบัคเทากับ .92  












แบงเปน 2 ระยะ  
ระยะที่ 1  การพัฒนาทั้ง 3 ดาน ไดแก การ
พัฒนาในดานการคิด ความรูสึก/จิตใจ และพฤติกรรม





ประมาณ 60 นาที จํานวน 4 ครั้งเปนเวลา 240 นาที รวม
เวลาในการฝกอบรมระยะที่ 1 ใชเวลาทั้งส้ิน 1,440 นาที 
หรือคิดเปน 24 ชั่วโมง  
ระยะที่ 2 การฝกทําโครงการที่มีวัตถุประสงคให
ผู เขารับการฝกอบรมไดนําความรูจากการได รับการ




ไทยใสใจเฝาระวังส่ือ” ประกอบดวย 5 ขั้น ไดแก (1) การ
เลือกหัวขอเรื่องที่จะทําโครงการ (2) การวางแผน (3) การ
ดําเนินการทําโครงการ (4) แสดงผลงาน และ (5) การ
ประเมินผล  
หลังจากสรางชุดฝกอบรมเสร็จ  ผูวิจัยไดนํา


















การใชส่ือ (สูงและต่ํา) เขากลุมทดลอง A กลุมทดลอง B 
และกลุมควบคุม 
3.2 ผูวิจัยจัดปฐมนิเทศนักศึกษาที่เขารวม
โครงการ  เพื่อชี้แจงรายละเอียด  ความสําคัญ  และ







ทันส่ือทั้ง 3 ดาน กอนดําเนินการทดลอง 
3.4  ดําเนินการฝกอบรมการรูเทาทันส่ือในระยะที่ 1 
กับกลุมทดลองทั้ง 2 กลุม เปนระยะเวลา 4 สัปดาห 
3.5 ภายหลังส้ินสุดการฝกอบรมการรูเทาทัน
ส่ือระยะที่ 1 ดําเนินการวัดการรูเทาทันส่ือทั้ง 3 ดาน ใน
กลุมทดลอง A กลุมทดลอง B และกลุมควบคุม 
3.6 กลุมทดลอง A ดําเนินการฝกอบรมการ
รูเทาทันส่ือระยะที่ 2 ฝกทําโครงการโดยมีระยะเวลา  3 
สัปดาห ใหเขาพบกลุม 3 ครั้ง ๆ ละ 1-2 ชั่วโมง สัปดาห
ละ 1 ครั้ง ระหวางการเขาพบกลุมจะมีการรายงานผล 
ปญหาและอุปสรรค การดําเนินการตามแผนที่แตละกลุม




ระยะที่ 2 การฝกทําโครงการ ดําเนินการวัดการรูเทาทัน
ส่ือทั้ง 3 ดาน ในกลุมทดลอง A    กลุมทดลอง B และ
กลุมควบคุม 
3.8 เมื่อส้ินสุดการฝกทําโครงการแลว 1 เดือน 
ดําเนินการวัดการรูเทาทันส่ือทั้ง 3 ดานในกลุมทดลอง A 




แปรปรวนหลายตัวแปร 3 ทางแบบวัดซ้ํา (Three Way 
MANOVA, Repeated Measures (Two between 

















ขอ ง ส่ื อ และด า นกา ร เ ลื อ ก รั บ และ ใ ช ส่ื อ อย า งมี
ประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงทําการทดสอบอิทธิพลยอยของ
การรูเทาทันส่ือระหวางครั้งของการวัดกับรูปแบบการ
ฝกอบรม ผลการวิเคราะหพบวา  
       2.1 ภายหลังการฝกอบรมระยะที่ 1 
นักศึกษากลุมที่ไดรับการฝกอบรมการรูเทาทันส่ือทั้ง 2 
ระยะ (กลุมทดลอง A)และนักศึกษากลุมที่ไดรับการ
ฝกอบรมการรูเทาทันส่ือเฉพาะในระยะที่ 1 (กลุมทดลอง 
B)  มีคะแนนเฉลี่ยของการรู เทาทัน ส่ือดานการคิด
วิจารณญาณและดานการตระหนักถึงผลกระทบของสื่อ
สูงกวานักศึกษากลุมที่ไมไดรับการฝกอบรมการรูเทาทัน
ส่ือ (กลุมควบคุม) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และนักศึกษากลุมที่ไดรับการฝกอบรมการรูเทาทันส่ือทั้ง 
2 ระยะ (กลุมทดลอง A) มีคะแนนเฉลี่ยของการรูเทาทัน
ส่ือดานการเลือกรับและใชส่ืออยางมีประสิทธิภาพสูงกวา
นักศึกษากลุมที่ไมไดรับการฝกอบรมการรู เทาทันส่ือ 
(กลุมควบคุม) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
       2.2 ภายหลังการฝกอบรมระยะที่ 2 (การ
ฝกทําโครงการ)  นักศึกษากลุมที่ไดรับการฝกอบรมการ









       2.3 หลังการฝกทําโครงการแลว 1 เดือน  
นักศึกษากลุมที่ไดรับการฝกอบรมการรูเทาทันส่ือทั้ง 2 
ระยะ (กลุมทดลอง A) และนักศึกษากลุมที่ไดรับการ
ฝกอบรมการรูเทาทันส่ือเฉพาะในระยะที่ 1 (กลุมทดลอง 




       2.4 นักศึกษากลุมที่ไดรับการฝกอบรมการ








ฝกอบรมระยะที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 













มีประสิทธิภาพ   
จากผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน  



















































ปฏิ สัมพันธระหวางครั้ งของการวัดกับ รูปแบบการ
ฝกอบรมที่มีผลตอการรูเทาทันส่ือของนักศึกษาดานการ
คิดวิจารณญาณ ดานการตระหนักถึงผลกระทบของสื่อ
และดานการเลือกรับและใช ส่ืออยางมีประสิทธิภาพ  









2.1 การวัดครั้งที่ 2: ภายหลังการฝกอบรม
ระยะที่ 1  
 จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา กลุมทดลอง 
A และกลุมทดลอง Bที่ไดรับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาการ




ทางสถิติที่ระดับ .05 และในกลุมทดลอง A มีคะแนน
เฉล่ียการรูเทาทันส่ือดานการเลือกรับและใชส่ืออยางมี
ประสิทธิภาพสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  นอกจากนี้ยังพบอีกวา ทั้งกลุมทดลอง 




















วิจารณญาณ (Brown,1998 citing Bruner,1962 ; 
















ทักษะ รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ใหขอมูลปอนกลับ 
เปดโอกาสใหผูเขารับการอบรมไดสรางการเรียนรูจากการ
สนทนา มีอิสระในการเลือก ตัดสินใจ การแสดงความ
คิดเห็น วิพากษวิจารณ  รวมทั้งสงเสริมใหผูเขารับการ
ฝกอบรมดึงศักยภาพในตนเองออกมาโดยใหแสดงความ
คิดเห็น ทักษะความสามารถอยางเต็มที่ และมีสวนรวม
ในกระบวนการตางๆ ของการทํากิจกรรมกลุม  กิจกรรม
เหลานี้สามารถพัฒนากระบวนการในการเปลี่ยนแปลง
การรูคิด เจตคติ และแบบแผนพฤติกรรม นอกจากนี้ 
รูปแบบกิจกรรมที่จัดขึ้นทําใหนักศึกษามีความพึงพอใจ 
ประทับใจ เกิดความสนุกสนานและมีเจตคติที่ดีตอการ





2.2 การวัดครั้งที่ 3 : ภายหลังการฝกอบรม
ระยะที่ 2  
จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา การวัดการ





กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05   
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาผลภายในกลุมทดลอง 
A ยังพบวา  กลุมทดลอง A มีคะแนนเฉลี่ยการรูเทาทันส่ือ
ดานการคิดวิจารณญาณ ดานการตระหนักถึงผลกระทบ
ขอ ง ส่ื อ และด า นกา ร เ ลื อ ก รั บ และ ใ ช ส่ื อ อย า งมี
ประสิทธิภาพภายหลังการฝกอบรมระยะที่ 2 สูงกวากอน
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมี
คะแนนเฉลี่ยการรู เทาทันส่ือทั้ง 3 ดานภายหลังการ
ฝกอบรมระยะที่ 2 เพิ่มขึ้นจากภายหลังการฝกอบรม
ระยะที่  1 แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ในขณะที่กลุม
ทดลอง B มีคะแนนเฉลี่ยการรู เทาทันส่ือดานการคิด
วิจารณญาณและดานการเลือกรับและใชส่ือมวลชนอยาง
มีประสิทธิภาพภายหลังการฝกอบรมระยะที่ 2 ลดลงจาก
การวัดเมื่อ ส้ินสุดการฝกอบรมระยะที่  1อยางไม มี
นัยสําคัญทางสถิติ  สรุปไดวา การฝกอบรมในระยะที่ 2 
ซึ่งเปนการฝกทําโครงการสามารถพัฒนาการรูเทาทันส่ือ






















ทดลอง A ไดรับการฝกอบรมในระยะที่ 2 ซึ่งเปนการฝก
ทําโครงการโดยนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมระยะที่ 
1 มาใชในการทําโครงการและไดลงมือฝกปฏิบัติจริง ทํา









ภายหลังการฝกอบรมระยะที่ 1 แสดงใหเห็นวา เมื่อไมได
รับการฝกอบรมอยางตอเนื่องโดยเนนการฝกปฏิบัติจาก
การใหทําโครงการมีผลใหการรูเทาทันส่ือทั้ง 2 ดานนี้คง
อยูนอยกวากลุมทดลอง A   
2.3 การวัดครั้งที่ 4 : ติดตามผล  
จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา กลุมทดลอง 




ตามครั้งของการวัด  นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบผล
คะแนนเฉลี่ยระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมยังพบ
อีกวา ในระยะติดตามผล กลุมทดลอง Aและ กลุมทดลอง 








ระยะที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นาจะ
อธิบายไดวา หลังจากการฝกอบรมการรูเทาทันส่ือ ส่ิงที่




การเจียระไน(Crystallized Intelligence)  (อารี  พันธมณี. 















จากAustin, &Johnson,1997 ; Hobbs, 1998)การ
พัฒนาการรูเทาทันส่ือเปนส่ิงที่สามารถกระทําไดโดยการ













วิจารณญาณ (Considine,1995 ; Potter, 998 ; Brown,1998 ; 
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คิดอยางหลากหลาย อาทิ การอภิปรายกลุม การฝก
สังเกตและตั้งคําถามกับส่ือ การใชกรณีศึกษา การฝกคิด






















3 .  ชุดฝกอบรมนี้ สามารถนําไปใช ในการ
ฝกอบรมไดโดยตรงหรือบูรณาการสอดแทรกเขาไปใน
รายวิชาตาง ๆที่ เกี่ยวของกับการพัฒนามนุษย อาทิ 
รายวิชาพฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน เทคโนโลยี

























นําไปใชพัฒนาเด็กและเยาวชนในทุกชวงอายุ   
2. ผลการวิจัย พบวา การวัดผลในระยะหลัง


























รูเทาทันส่ือ: แนวคิด หลักการ และกรณีศึกษา
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